




























































NOWOTNY,…Zur gesellschaftlichen Irrelevanz der Sozialwissenschaften.…In:…Nico…STEHR,…René…
KÖNIG…(Hg.),…Wissenschaftssoziologie…-…Studien…und…Materialien.…Opladen…1975,…S.…445―456.…本研
究にさいして、学問としての社会学にかかわる背景となったのは次の論考で示された考察である。




















































Joachim…WINKLER,…Zur Struktur assoziativer Organisation: Funktions- und Sturukturwandel 
des Deutschen Sportbundes (DSB) in der Bundesrepublik Deutschland（未刊の原稿）．Köln…
1981,…S.…1.［訳者補記］この学位論文は刊行されなかったが、数年後に同じ問題意識のもう
一人の研究者との次の共著が上梓された。Joachim…WINKLER,…Ralf-Rainer…KARHAUSEN,…
unter…Mitarb.…von…Rolf…MEIER,…Verbände im Sport: eine empirische Analyse des Deutschen 
Sportbundes und ausgewählter Mitgliedsorganisationen.…Schorndorf…1985.…またその後の次の
編 著 が あ る。Joachim…WINKLER,…Kurt…WEIS… (Hg.),…Sozilogie des Sports: Theorieansätze, 
Forschungsergebnisse und Forschungsperspektive.…Opladen…1995.
（4）… … 近年の研究では特に次の諸文献を参照，Henning…DUNCKELMANN,…Lokale Öffentlichkeit - 
Eine gemeindesoziologische Untersuchung.…Stuttgart…1975.;…Karl…SCHLAGENHAUF,…Sportvereine 
in der Bundesrepublik Deutschland.… Schorndorf… 1977.;…H.… -J.… SIEWERT,…Verein und 
Kommunalpolitik…(前掲注3).;…DERS.,…Walter…BÜHLER,…Horst…KANITZ,…Lokale Freizeitvereine - 
Entwicklung - Aufgaben - Tendenzen.…St.…Augustin…1978.;…Peter…RASCHKE,…Vereine und 
Verbände - Zur Organisation von Interessen in der Bundesrepublik Deutschland.…München…
1978.［訳者補記］ラシュケ（Peter…Raschke…1941―L）ハイデルベルクに生まれた政治学者。
1984―2006年までハムブルク大学教授。ヘロインなど薬物問題をレパートリーとする。ここで挙
げられる組合の研究は学位論文。;…D.…JAUCH,…Die Wandlung des Vereinslebens in ländlichen 
Gemeinden Südwestdeutschlands.… In:…Zeitschrift… für…Agrargeschichte…und…Agrarsoziologie,…





























Vereine: Geschichte - Politik - Kultur.…Frankfurt…1982.






















（6）… … Thomas…NIPPERDEY,…Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und 
frühen 19. Jh.… In:… Hartmut…BOOCKMANN… u.a.… (Hg.),… Geschichtswissenschaft… und…
Vereinswesen… im…19.…Jh.…Göttingen…1972,…S.…7f.;… また次を参照，Friedrich…H.…TENBRUCK,…





Vereinsleben in der Stadt Greiz während des 19. Jh.… Jena… 1957.;… Jürgen…HABERMAS,…
Strukturwandel der Öffentlichkeit.…Neuwied/Berlin…1962.;…Klaus…TENFELDE,…Sozialgeschichte 
der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jh.…Bonn… 1977… (19812).;…Otto…DANN,…Die 
Lesegesellschaften des 18. Jh. und der gesellschaftliche Aufbruch des deutschen 
Bürgertums.…In:…Herbert…G.…GÖPFERT…(Hg.),…Buch…und…Leser.…Hamburg…1977,…S.…160―192.;…ま
たドイツ人とユダヤ人の関係との脈絡での組合の形成という興味深い局面として次の研究






















（7）… … F.…H.…TENBRUCK,…Freundschaft - Ein Beitrag zu einer Soziologie der persönlichen 
Beziehungen…(前掲注6),…S.…444.
（8）… … 分節化は、社会的発展のどの時代にも発現するが、これほどの質と量を常に伴うわけで
はない。たとえば次の歴史研究の諸文献を参照，M.…L.…STRACK,…Die Müllerinnung in 
Alexandrien.… In:…Zeitschrift… für…die…neutestamentliche…Wissenschaft,…4.…Jg.… (1903),…S.…213―
234.;…P.…FOUCART,…Des Associationes religieuses chez les Grecs.…Paris…1873.;…O.…LÜDERS,…Die 






























（9）… … Friedrich…H.…TENBRUCK,…Gesellschaft und Gesellschaften: Gesellschaftstypen.… In:…A.…
BELLEBAUM…(Hg.),…Wissen…im…Überblick.…Freiburg…1972,…S.…66.
（10）… 参照，Georg…SIMMEL,…Soziologie.…Leipzig…1908,…insbes.…S.…709,…und…DERS.,…Die Großstädte 
und das Geistesleben.…In:…M.…LANDMANN…(Hg.),…Georg…Simmel…-…Brücke…und…Tür.…Stuttgart…
1957,…S.…227―242.
（11）… K.…H.…PÄHLER,…Verein und Sozialstruktur.…In:…Archiv…für…Rechts-…und…Sozialphilosophie,…
Be.…XLII…(1956),…S.…202.































（13）… F.…H.…TENBRUCK,…Freundschaft - Ein Beitrag zu einer Soziologie der persönlichen 
Beziehungen…(前掲注6),…S.…444.
（14）… Renate…PFLAUM,…Die Vereine als Produkt und Gegengewicht sozialer Differenzierung.…In:…



























（15）… Ernst… M.…WALLNER,… Die Rezeption stadtbürgerlichen Vereinswesens durch die 


































の次の論著を参照，Otto…von…GIERKE,…Das Wesen der menschlichen Verbände.…Berlin…1902.;…
またギールケの団体法の論作では多数の歴史資料が繰り広げられる。DERS.,…Das deutsche 
Genossenschaftsrecht.…Bd.…1.…Berlin…1968.;…19世紀末から20世紀初めの諸例として次を参照，





























und Leben des sozialen Körpers.…Tübingen…18862.；トクヴィルがアメリカの組合を仲立ち
グループとして論じたことについては次の当該箇所を参照，Alexis…de…TOCQUEVILLE,…De la 
Democratie en Amerique.…Paris…1981,…T.…2.,…pp.…137―152…(18401).
（19）… Max…WEBER,…Geschäftsbericht.… ( 前 掲 注 18),…S.…53ff.…DERS.,…„Kirchen“ und „Sekten“ in 






















































































た 論 考 を 参 照，Axel…GEHRING,…Die Geselligkeit -Überlegungen zu einer Kategorie der 
„klassischen“ Soziologie.…In:…KZFSS,…21.…Jg.…(1969),…S.…241―255.
（24）… Georg…SIMMEL,…Soziologie… (1908 前 掲 注 17),…S.… 411ff.;…Hans-Jörg…SIEWERT- Lokale 
Elitesysteme -Ein Beitrag zur Theoriediskussion in der Community-Power-Forschung und 
ein Versuch zur empirischen Überprüfung.…Königstein/Ts.,…1979,…S.…109ff.
（25）… Franz…KLEIN,…Das organisationswesen der Gegenwart.…Berlin…1913.
（26）… た と え ば 次 を 参 照，Otto…MÜLLER,…Katholische Arbeitervereine - Ihre Notwendigkeit, 
Aufgaben und Einrichtungen.…M.…-Gladbach…1907.

























































（30）… Herman…SCHMALENBACH,…Die soziologische Kategorie des Bundes.… In:…Die…Dioskuren.…
Jahrbuch…für…Geisteswissenschaften,…Bd.…1.…München…1922,…S.…35―105.
（31）… Leo…HILBERATH,…Der Junggesellenverein in der Eifel - Ein Beitrag zur Soziologie der 
Altersklassen, Männerbünde und der Geschlechter.…Köln…1931.［訳者補記］本書は1929年に
ボン大学に提出された学位論文の刊本。



























（33）… Leopold…von…WIESE,…System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen 

































































































（36）… Fritz…DEUTZMANN,…Milieufaktoren eines rheinischen Dorfes.…Paderborn…1931.
（37）… 同上，S.…74f．
（38）… たとえば次を参照，Jürgen…HABERMAS,…Soziologische Notizen zum Verhältnis von Arbeit 
und Freizeit.…In:…Konkreter…Vernunft,…Festschrift…für…E.…ROTHACKER.…Bonn…1958,…S.…219ff.;…




























Chance für die Erwachsenenbildung.…In:…Erwachsenenbildung,…Nr.…4…(1974),…S.…159.
（39）… H.…KERN,…Empirische Sozialforschug…(前掲注1),…S.…210f.
（40）… A.…RUMPF,…Der Einfluß des Führerprinzips auf das Verhältnis von Verein und 
Ortsgruppe.…Diss.…Tübingen…1935.




















（42）… Hermann…BAUSINGER,…Vereine als Gegenstand volkskundlicher Forschung.…In:…Zeitschrift…
für…Volkskunde,…55.…Jg.…(1959),…S.…100.
（43）… たとえば次を参照，Hans…F.…K.…GÜNTER,…Die Verstädterung - Ihre Gefahren für Volk und 
Staat vom Standpunkt der Lebensforschung und der Gesellschaftswissenschaft.…Leipzig…u.…
Berlin…1934.;…Johannes…KUTHE,…Bauerntum und Stadtkultur - Soziologische Ermittlungen an 
zwe i  Gmeinden  in  der  Wi l s t e rmars ch . … D i s s . … Hamburg … 1934 . ; … J . … PAGEL ,…
Bevölkerungsbewegungen und Erbgefüge des Rhöndorfes Speichen.…Würzburg…1937.;…M.…
MURR,…Die Entwicklung Sennfelds unter dem Einfluß der Industriestadt Schweinfurt.…Diss.…
Würzburg…1938.;…St.…SEEBERG,…Dorfgemeinschaft in dreihundert Jahren.…Berlin…1938.;…W.…
KAGER,…Ziele und Grenzen der Kleinsiedlung.…Diss.…Frankfurt… 1939.;… J.…MÜLLER,…Ein 
deutsches Bauerndorf im Unbruch der Zeit - Sulzthal in Mainfranken.…Würzburg…1939.;…な
おイデオロギー含みとなると、グンター・イープゼンの穏当な範囲にあると言えなくもな
い研究でも組合にはまったく注意が払われていない。参照，Gunther…IPSEN,…Das Landvolk - 
Ein soziologischer Versuch.…Hamburg…1933.…及びDERS.,…Dorfforschungen.…In:…Zeitschrift…für…
Volkskunde,…47.…Jg.…(1938),…NF.…H.…1,…Berlin…1938,…S.…17―250.


















































































































オーガニゼーションにおける個人とゲマインシャフト」（Individuum und Gemeinschaft in 
















































1921年に『ケルン社会科学四季報』（Kölner Vierteljahreshefte für Sozialwissenschaften）
を創刊して主宰した。同誌は第二次世界大戦後『ケルン社会学・社会心理学誌』（Kölner 

















































































　Hans-Jörg…Siewert,…Zur Thematisierung des Vereinswesens in der 
deutschen Soziologie.…In:…Otto…Dann…(Hg.),…Vereinswesen…und…bürgerliche…
Gesellschaft…in…Deutschland.…München…[R.…Oldenbourg]…1984…(Historische…
Zeitschrift,…Beihefte,…Neue…Folge,…hrsg.…von…Theodor…Schieder,…9),…S.…151―
180.
これからも知られるように、論集『ドイツにおける組合組織と市民社会』
を構成する一篇である。ドイツの近代史家でケルン大学教授であったオッ
トー・ダン（1937―2014）が編んだ《フェルアイン》に関するその一書の
基本は歴史学で、18世紀末から20世紀までを時代に区切ってフェルアイ
ンの動向を取り上げている。主に歴史学者が担当しているが、そこに、社
会学と民俗学からの寄稿が併せられ、その二編は当該分野の観点から時代
を通した記述となっている。このうち民俗学からの概観は本誌の前号に訳
出した。参照，アルブレヒト・レーマン「ドイツ社会とクラブ・組合―
民俗学の視点から」愛知大学国際問題研究所『紀要』第154号（2019年）
　なおドイツのフェルアイン（クラブ・組合）について言い添えれば、著
しく特殊なものではなく、欧米の多くの国・地域で概ね共通した集団形成
のドイツ語での呼称である。それゆえドイツの論者たちも《アソシエーショ
ンを》をフェルアインと同義ないしは包括的な概念として使っていること
が多い。しかし西洋諸国の身近な社会的実態であるそうした集団について
は、日本では注目される度合いが意外に低いようである。誤解や思い込み
も見受けられる。それもあって、本邦の集団形成との比較を射程に置いて
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小文をつづっているが、並行して、このテーマについて研究史上の里程標
と目される理論や概説の翻訳紹介をも進めている。振り返ると30年近く
前に本誌に抄訳したバウジンガー等による『新しい移住団地』がその最初
で、そこには《フェルアイン》が一章になっていた。参照，バウジンガー
/ブラウン/シュヴェート「新しい移住団地―東ヨーロッパからのドイ
ツ人引揚者等の西ドイツ社会への定着にかんするルートヴィヒ・ウーラン
ト研究所による民俗学・社会学調査（抄訳・解説）」愛知大学国際問題研
究所『紀要』第94・96・98・99号（1991―1993）所収
　以来、折にふれて取り上げてきたテーマでもある。なお今回の論者の経
歴や、フェルアインとその研究面の特徴などは二回続きの後半の解説にゆ
ずりたい。
… （S.…K./10.…Sep.…2019）
